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II. 
Fortegnelse over Universitetets Rektorer fra 1732 indtil 
ncervcrrende Tid. 
(Meddelt af Hr. Kand. Iuris Digfus Erichsen.) 
an har ikke anfeet det for hensiglsmoessigt, at gaae lcengere op i Tiden end til 
1 732, dels fordi de aldre Navne forstorstedelen ere ukjendte uden for de 
Loerde, dels fordi Christian Vis Fundats juft afskaffede den for herskende 
Skik, at den Samme kunde vcelges til Rektor flere Aar efter hverandre. 
Regelmassig Omvexling indtraadte altsaa forst fra 1732. Hovedkilden til 
Fortegnelsen er Univerfitetsprogrammet ved Rektorskiftet 1792, hvor Listen 
fores lige op til 1479, dels efter Caspar Bartholins orstio »itu, s>ro-
Liressu et merementis Oitfiuensltj, dels efter Hans Svanings 
('InolwIvAis liiinics. 
Aar 1732 valgtes Or. Hans Gran«, fod 1685, Professor i det grcrske Sprog, 
dod som Etatsraad, Bibliothekar, Historiograf og Gehejmearkivarius, 1748. 
1733. Johannes Steenbuch, fod 1664, Professor i Theologien, dod 1740, 
4de Gang (forhen 1714, 1715 og 1716). 
1834. Or. Georg Detharding, fod 1671, Prof. i Medicinen, dod som 
Iustitsraad 1747. 
1735. Ludvig Holberg, fod 1684, Prof. i Historie og Veltalenhed, d. 1754. 
1/36. I)r. Marcus 'Voldike, fod 1699, Prof. i Theologien, dod 1750. 
1737. Or. Andreas H<sier, Prof. i Lovkyndigheden, dod som Etatsraad 1739. 
1/38. Or. Peder Horreborv, fod 1679, Prof. i Mathematiken, dod 1764. 
1739. Or. Jeremias Frederik Reust, fod 1700, Prof. i Theologien, blev 
under sit 2det Rektorat 1749 General-Superintendent i Hertugdommene, derpaa 
Kantsler i Tybingen, hvor han dode 1777. 
1740. Or. Balthasar Johannes Buchvald, fod 1697, Prof. i Medi­
cinen, dod som Etatsraad 1763. 
1741. Or. Christian Thestrup, fod 1689, Prof. i Philosophien, dod som 
Etatsraad 1750. 
1742. Or. M. Vsldike, 2den Gang. 
1743. Or. G. Detharding, 2den Gang. 
1744. Or. H. Gram, 2den Gang. 
1745. Soren Bloch, fod 1696, Prof. i Theologien, dod som Stiftsprovst 
og Sogneprcest til vor Frue Kirke 1753. 
1746. Or. Christian Ludvig Scheid , fod 1709 , Prof. i Lovkyndigheden, 
blcv 1749 Bibliothekar og Historiograf i Hannover, samt Hofraad, og dode 1761. 
1747. Or. p. Horrebow, 2den Gang. 
1748. Or. F. Reufi, 2den Gang. 
1749. Or. V. -A. Buchwald, 2den Gang. 
1750. pr. Peder Holm, fod 1706, Prof. i Theologien, dod 1777. 
1751. Or. Hans Peder Anchersen, fod 1700, Prof. i Philologien, dod som 
Iustitsraad 1765. 
1752. Or. Peter Rofod-Ancher, fod 1710, Prof. i Lovkyndigheden, dod 
som KonferentSraad, Generalauditor i Soetaten og Senior ved Universitetet, 1788. 
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Aar 1753. vr. Johan Christian Rall, fod 1714, Prof. « de orientalske 
Svroa, dod som Konferentsraad 1775. 
1754 vr. Peder Rosenstand-Goiske, fod 1704, Prof. i Theologien, d. 1 /6.. 
1755. vr. Christen Lodberg Friis, fod 1699, Prof. i Medicinen, dod 
som Etatsraad 1773. . ^ ^ 
1756. vr. Bernt MMmann, fod 1702, Prof. i Historie, dod som E a 
raad og kongelig Historiograf 1778. ^ ^ , 7,^ 
1757. vr. Hans Otto Dang, fod 1712, Prof. . Theologien, dod i/64. 
1758. vr. V. I. <1o Vnchvald, 3die Gang. 
1759. vr. H. P. Anchersen, 2den Gang. 
1760. vr. p. Holm, 2den Gang. 
1761. vr. I. C. Rall, 2den Gang. 
1762. vr. p. Rofod-Ancher, 2den Gang. 
1763. vr. p. Rosenstand-Goist'e, 2den Gang. 
1764. v>. B. Mollmann, 2den Gang. 
1765. vr. Christian Gotlieb Rrayenstein, fod 1723, Prof. l Medi­
cinen og Erperimentalphysiken, dod 1795. „ ^ ^ 
1766. vr. Johan Andreas Cramer, fod 1723, Prof. , Theologien, siden 
Prof. i Kiel, hvor han dode som Kantsler 1788. 
1767 vr. p. Rofod-Ancher, 3die Gang. 
1768. v., Christian H-rr-bow. sod 1717. Prof, i Ph»°s°phi <.U.. M.-
thematik), dod som Etatsraad 1776. 
1769. vr. p. Holm, 3die Gang. 
1770. vr. I. C. Rall, 3die Gang. 
1771 vr. C. G. Rrayenstein, 2den Gang. 
1772^, vr, Morten H.'>bn-r, fod 1724. Prof, i L°°kyndigh-dm. dod som 5 
^ l A.ologl.n v.r , 
Biflop over Sj«l>mds S-ist fra 1783 li> 1808. «s dod- som Em.r>luS oz Kom. -5 
mandor af Dannebrog 1816. 
1774. vr. p. I^ofod-Ancher, 4de Gang. 
1775 vr. Hector Frederik Ianson, fod 1734, Prof. l Theologien, ^.ro-
sod 1727. Pros. - '°d <. 
.751. Pros. - dod «. 
som Senior v'ed Universitetet og Kommandor af Dannebrog 1830. 
1779. vr. C. G. Arayenstein, 3die Gang. . . . 
1780. vr. Johan Heinrich Schlegel, fod 1726, Prof. , )i, ouen, 
dode i Rektoratet 1780. 
1781. vr. N. E. Valle, 2den Gang. ' . ^ 
1782. vr. Jakob Edvard ColbMnsen, fod 1744, Prof. l .ovkvnc.g-,>, 
beden, dode som Konferentsraad og Iustitiarius i Hojesteret, 1802. <5^ 
^ 1783, vr, Abraham Sall. fod 1743. P-of, i Mor... d°d. som 
raad, Senior ved Universitetet, Ordenshistoriograf og Ridder af dannebrog, 
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Aar 1784. vr H. L. Ianson, 2den Gang. 
1785. Or. C. G. Rrayenstein, 4de Gang. 
1786. vr. B<srge^Riisbrigh, fod 1731, Prof. i Philosophien, dsd som 
Etatsraad og Ridder af Dannebrog 1809. 
1787. vr. C. F. Horneman, 2den Gang. 
1788. vr. I. E. Colbjsrnsen, 2den Gang. 
1789. Thomas Dugge, fod 1740, Prof. i Astronomien, dod som Etats-
raad og Ridder af Dannebrog 1815. 
1790. vr. Daniel Gotthilf Moldenhawer, fod 1752, Prof. i Theolo« 
gien, blev siden Medlem af Direktionen for Universitetet og de loerde Skoler og Over­
bibliotekar ved Kongens Bibliothek, dode som Konferentsraad og Ridder af Danne­
brog 1823. 
1791. L.auriy Nørregaard, fod 1745, Prof. i Lovkyndigheden, Deputeret 
i Admiralitetet og Generalauditor i Soetaten, dod som Konferentsraad 1804. 
1792. vr. Nicolai Christopher Rall, fod 1749, Prof. i de orientalske 
Sprog, dod som Etatsraad og Ridder af Dannebrog 1823. 
1793. vr. C. F. Horneman, 3die Gang. 
1794. vr. Jakob Baden, fod 1735, Prof. i det latinske Sprog, dsd 1804. 
1795. vr. Matthias Saxtorph, fod 1740, Prof. i Medicinen, dod som 
Etatsraad 1800. 
1796. vr. Frederik Munter, fod 1761, Prof. i Theologien, blev 1808 
Biskop over Sjcellands Stift samt Ordens-Biskop, siden Storkors af Dannebrog og 
Dannebrogsmand, dod 1830. 
1797. vr. M. Saxtorph, 2den Gang. 
1798. vr. Zl. Rall, 2den Gang. 
1799. vr. D. G. Moldenharver, 2den Gang. 
1800. vr. Johan Clemens Tode, fod 1736, Professor i Medicinen, 
dod 1806. 
1801. Th. Bugge, 2den Gang. 
1802. vr. F. Munter, 2den Gang. 
1803. vr. Johan Frederik Vilhelm Schlegel, fod 1765, Prof. i Lov­
kyndigheden, Konferentsraad, extraordincer Assessor i Hojesteret, dod som Senior ved 
Universitetet og Kommandor af Dannebrog 1836. 
1804. vr. N. CH. Rall, 2den Gang. 
1805. vr. C. F. Horneman, 4de Gang. 
1806. vr. Frederik Ludvig Bang, fod 1747, Prof. i Medicinen, dod 
som Etatsraad og Ridder af Dannebrog 1820. 
1807. vr. Niels Treschow, fod 1751, Professor i Philosophien, siden 
Etatsraad og Ridder af Dannebrog, dode som norsk Etatsraad og Prokantsler ved 
Frederiks-Universitetet, samt Kommandor af Nordstjernen og Ridder af Earl XIII s 
Orden, 1833. 
1808. vr. Peter Erasmus Muller, fod 1776, Prof. i Theologien, 
Ridder af Dannebrog, blev 1830 Biskop over Sjcrllands Stift, Dannebrogsmand samt 
Ordens-Biskop, dode"1834. 
1809. Frederik Theodor Hurtigkarl, fod 1763, Prof. i Lovkyndigheden, 
dode som Etatsraad og Ridder af Dannebrog 1829. 
1810. Th. Bugge, 3die Gang. 
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Aar 1811. Dl-. C. L. Horneman, 5te Gang. 
1812. vr. I. F. V. Schlegel, 2den Gang. 
1813. vr. .Vsrge Thorlacius, fod 1775, Prof. i det latinske Sprog, 
dod som Etatsraad og Ridder af Dannebrog 1829. 
1814. vr. p. E. Muller, 2den Gang. 
1815. Dr. Johannes Sylvester Saxtorph, fod 17/2, Prof. i Medi­
cinen, Konferentsraad, Senior ved Universitetet og Ridder af Dannebrog. 
1816. ^akob Volff, Prof. i Machematiken, dod som Etatsraad og Ridder 
af Dannebrog 1819. 
1817. vr. C. Hornenlan, 6te Gang. 
1818. F. T. Hurtigkarl, 2den Gang. 
1819. vr. Johan Daniel Herholdt, fod 1764, Prof. i Medicinen, dode 
som Etatsraad. Stabsmedikus ved Soetaten, Ridder af Dannebrog og Dannebrogs­
mand 1836. 
1820. vr. Niels Iversen Schow, fod 1755, Prof. i det grceske Sprog 
og Archcrologien, dod som Etatsraad 1830. 
1821. Gregers °vad, fod 1755, Prof. i Mineralogien, dod som Etatsraad 
og Ridder af Dannebrog 1832. 
1822. vr. Jens Moller, fod 1779, Prof. i Theologien, Ridder af 
Dannebrog?, dod 1833. 
1823. vr. Matthias Hastrup Vornemann, fod 1776, Prof. i Lov­
kyndigheden, Konferentsraad, extraordincer Assessor i Hojesteret. 
1824. vr. Oluf Lundt Vang, fod 1788, Prof. i Medicinen, Etatsraad, 
Ridder af Dannebrog. 
1825. vr. Hans Christian Grsted, fod 1777, Prof, i Experimental-
physiken, Etatsraad, Kommandor af Dannebrog og Dannebrogsmand. 
1826. vr. Rnud Lyhne Rahbek, fod 1760, Prof. i Wsthetiken, dode 
som Etatsraad, Theaterdirektor og Ridder af Dannebrog 1830. 
1827. vr. p. E. Muller, 3die Gang. 
1828. vr. I. F. V. Schlegel, 3die Gang. 
1829. Vr. I. S. Saxtorph, 2den Gang. 
1830. vr. Jens Vilken Hornemann, fod 1770, Prof. i Botaniken, Etats­
raad, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 
1831. vr. Adam Gottlob Ghlenschlceger, fod 1779, Prof. i A5sthe-
tiken, Ridder af Dannebrog og af Nordstjernen. 
1832. vr. I. Moller, 2 den Gang. 
1833. vr. Janus Laurits Andreas Rolderup-Rosenvinge, fod 1792, 
Prof. i Lovkyndigheden, extraordincer Assessor i Hojesteret, Ridder af Dannebrog; blev 
1834 Medlem af Universitetsdirektionen. 
1834. vr. I. D. Herholdt, 2den Gang. 
1835. vr. Laurits Engelstoft, fod 1774, Prof. i Historie og statistik, 
Konferentsraad, Ordenshistoriograf, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. 
1836. vr. Erik Christian Verlauff, fod 1781, Prof. i Historien, Over­
bibliotekar ved det store kongelige Bibliothek, Konferentsraad, Ridder af Dannebrog 
og Dannebrogsmand. 
1837. vr. Henrik Nikolai Clausen, fod 1793, Prof. i Theologien, Rid­
der af Dannebrog. 
